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Globalisasi yang berkembang membuat perusahaan 
memerlukan sebuah strategi untuk dapat memenangkan persaingan. 
Salah satu strategi yang diterapkan adalah strategi diversifikasi. 
Dengan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya 
melalui diversifikasi usaha maupun diversifikasi geografis. 
Diversifikasi membuat perusahaan memerlukan sebuah metode 
penentuan harga atas transaksi yang terjadi antar divisi dalam 
perusahaan atau antar perusahaan yang dikenal dengan istilah transfer 
pricing. Transfer pricing dapat dilihat dari transaksi dengan pihak 
berelasi. Perusahaan harus menerapkan prinsip kewajaran dan 
kelaziman usaha atas transaksi tersebut. Akan tetapi, beberapa 
perusahaan dapat melakukan transfer pricing dan tidak perlu 
menerapkan prinsip kewajaran. Kedua hal tersebut memiliki pengaruh 
terhadap beban pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi 
diversifikasi dan transfer pricing terhadap beban pajak perusahaan. 
Variabel independen yang digunakan adalah strategi diversifikasi dan 
transfer pricing serta variabel dependen yaitu beban pajak. Kemudian, 
variabel kontrol yang digunakan, yaitu ukuran perusahaan, debt to 
equity ratio (DER), dan return on assets (ROA). Obyek penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2014-2015 dan harus memenuhi kriteria dalam 
pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi 
dan transfer pricing berpengaruh negatif terhadap beban pajak 
perusahaan. Variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh, 
sedangkan DER dan ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak. 
 
Kata kunci: beban pajak, strategi diversifikasi, transaksi dengan 









The globalization enforces companies to apply a strategy, so 
they could win the business competition. Diversification strategy is one 
of strategies that companies applied. With this, firm could increase its 
sales revenue through product and geographical diversification. Firms 
with this strategy require a method for determining intracompany and 
intercompany transactions’ price that known as transfer pricing. 
Transfer pricing could be discovered with related party transaction 
(RPT) and they have to apply the arm’s length principle due to those 
transactions. However, some companies could do transfer pricing 
without performing the principle. Diversification strategy and transfer 
pricing would affect the corporate tax burden. 
The objective of this study is to investigate the effect of 
diversification strategy and transfer pricing to corporate tax burden. 
The independent variables are diversification strategy and transfer 
pricing as well as the dependent variable is corporate tax burden. The 
control variables are corporate size, debt to equity ratio (DER), and 
return on assets (ROA). The research object is manufacturing  
companies that listed in Indonesia Stock Exchange in 2014-2015 and 
should meets the sampling criteria. Data were analyzed with multiple 
regression. 
The results showed that diversification strategy and transfer 
pricing have negative impact on the corporate tax expense. The 
corporate size did  not have effect, while DER and ROA affect the  tax 
burden. 
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